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A INTRODUCCIÓ quest petit treball vol donar una visió de l'evolució de la 
població de Santa Pau a finals del s.XVIII, estudiar el seu 
comportament demogràfic i entreveure la seva composició social. Vagi per 
endavant que és un estudi local ; les dades que aportem són d'una realitat 
que, ev identment, no es pot generalitzar, però sí comparar amb altres 
poblacions més o menys properes. 
Abans de desenvolupar el tema cal fer unes quantes consideracions. 
Santa Pau avui és un municipi prou extens ( 48' 80 km2), que inclou les 
parròquies de Santa Maria de Santa Pau, Sant Vicenç del Sallent i Sant 
Miquel Sacot <1l. El meu treball, en aquests cas, només fa referència a la part 
de municipi que pertany a la parròquia de Santa Maria de Santa Pau, és a 
dir: la Vila, Sant Martí, els Arcs, can Font, Pujolàs, el veïnat de les Fages i 
Santa Llúcia. L'estudi és fet a partir dels Llibres Sagramentals de l'Arxiu 
ParroquiaJ<2l. Estem segurs que si disposéssim d ' altres fonts podria ser molt 
més precís . 
I. Sant Vicenç del Sallent des del 1990 és 
a càrrec del rector de Santa Pau, tot i 
que sempre havia estat i encara és una 
parròquia independent. Sant Julià del 
Mont, en canvi, sembla que només fou 
parròquia fins al s. XV, quan aquesta fou 
traslladada a la capella del castell de 
la Miana. 
2. Des d 'aquí vull agrair les facilitats que 
m'ha donat Mn. Jaume Lladó per poder 
treballar-h i. 
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Treure les dades per elaborar les sèries demogràfiques és una feina 
laboriosa. Cal molt temps per fer-la i encara més després per estudiar els 
resultats a fons. Per això he limitat aquesta anàlisi a un període molt concret: 
les acaballes del s. XVIII. M'he centrat a estudiar la demografia d'aquests 
anys perquè ja havia encetat el buidatge de les actes per altres motius i, a 
més, disposava de les dades del Cens de Floridablanca de l'any 1787C3l i 
d ' un recompte d'ànimes del 1790C4l que em serviran de base per a la 
investigació . He agafat els anys 1771-1800 perquè els puc dividir fàci lment 
en quinquennisC5l i amb aquest últim any acaba el s. XVIII; tot i això, els 
diferents autors que estudien aquesta etapa de transició agafen altres dates 
(J. NadaiC6l de 1780 a 1820, P. VilarC7l estudia de 1714 a 1808, R.AlberchC8l 
de 1780 a 1806, .. . ) i criteris per decidir la periodització . Fer-ho així també 
m'ajuda i em serveix per a un posterior treball, molt més extens, sobre la 
població de Santa Pau al llarg de la història. 
A nivell metodològic he optat pel mètode de recol.lecció anònima de 
dadesC9l, que facilita la investigació tot i que és impossible d'arribar a conèixer 
alguns fets demogràfics essencials . Havia intentat d'aplicar el "mètode de 
reconstrucció de famílies"<10l, i vaig començar a omplir fitxes de bateigs, 
matrimonis i enterraments amb els noms i cognoms (nens/nenes nascuts, 
els seus pares i padrins; cònjuges, els seus pares, testimonis, .. ). Però em 
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La parròquia de Santa Maria i el castell de la Baronia presidien, com ara, la vila de Santa 
Pau. 
vaig adonar ben aviat que necessitava molt més temps del que tenia, i que a 
mi sol em seria molt difícil d'acabar una tasca tan feixuga. 
SANTA PAU A FINALS DEL SEGLE XVIII 
Santa Pau en aquells moments era una vila prou important: era la 
quarta població en nombre d'habitants de la comarca, després d'Olot, Sant 
Esteve d'en Bas i TortellàC11l . Entrava dins l'àrea d'influència d'Olot, que 
amb els seus 9.146 habitants era la ciutat -tot i que tenia només el títol de 
vila- més gran de les comarques gironines . Per Santa Pau hi passava el Camí 
Ral de Girona, una de les més impmiants artèries de comunicació de la 
zona (Olot - Banyoles - Girona ) i per on passà, segons M. Puig(l 2l, bona 
li . Segons el Cens de Floridablanca Olot 
tenia 9.146 habitants, Sant Esteve d'en 
Bas 1.834, Tortellà 1.488 i Santa Pau 
I. 406 (sense la Cot i el Sallent, que su-
men en tota/1.788). 
( 
12. PUIG I REIXACH, Miquel (1991). "El 
vell camí d'Olot al mar". La Comarca 
d 'Olot núm. 620 (14-VIII-1991) pp. 24 i 
25. 
) 
T.l- CENS DE FLORIDABLANCA. NOMENCLÀTOR DIOCESÀ 
El cens del comte de Floridablanca (1787) 
PUEBLO DE SANTA PAU 
Parroquia de Santa Maria de Santa Pau - Corregimiento de Girona 
Solteros Casados ViudosTotal de 
Var. Hem. Var Hem. Var. Hem. e dades 
Hasta 7 años 203 248 451 
De 7 a 16 140 159 2 11 312 
De16a25 17 38 79 90 2 7 233 
De 25 a 40 6 16 91 74 4 18 209 
De 40 a 50 2 9 41 36 16 21 125 
De 50 arriba 4 13 21 14 23 76 
Total 369 474 226 232 36 69 1.406 
Total de estados 843 458 105 
Total general 1.406 
Cmas 1 Jornal eros 55 
Beneficiados 3 A11esanos 13 
Ordenados a Título 
de Patrimonio 2 Criados<1J 166 
Hidalgos 5 Dependientes de Inquisición 
Escribanos 1 Dependientes de Cruzada 1 
Labradores 44 Demandantes 18 
(i) Hi ha un advertiment sobre la classificació "criados" a la plana 48 del primer volum. 
EI nomenclàtor diocesà de 1790 
Ànimes de comunió 
Santa Pau ........ ...... ..... ...................... ...... 900 
La Cot .... ... .... .... ... ............... ....... .. ... ...... . 400 
El Sallent .... .... ..... ............... ... ..... .. .. .. ..... 150 
Sant Julià del Mont .......... .... ..... ... ..... ... .... 1 O 
Sant Martí .. ...... ... ....... ... .. .. ....................... 50 
Ntra. Sra. dels Arcs ..... ................. .. ....... ... 50 
( _ ) 
part de la riquesa d'Olot, especialment en aquell segle. 
Malgrat tot tenim molt poques referències històriques d ' aquesta 
centúria. F. Montsalvatge< 13 l i R. Grabolosa< 14l només ens parlen d'un plet 
de Dona Gaietana d'Oms, la baronessa, amb la Universitat i els habitants de 
Santa Pau perquè els volia anul.lar privilegis que els seus avantpassats els 
havien concedit; i de l'enllaç d'aquesta amb Agustí de Copons i Copons, 
que farà que la baronia torni a canviar de llinatge. El 1765 el titular de la 
baronia serà Josep Copons i d ' Oms. 
EL NOMBRE D'HABITANTS 
El Cens del comte de Floridablanca, que segons la majoria 
d'historiadors i demògrafs és el recompte més seriós dels realitzats el s. 
G 1. Moviment natural de la població (1771 - 1800) 
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XVIII a Espanya, com veiem en la taula (T 1) ens diu que tenia 1406 habitants. 
El Nomenclàtor Diocesà de 1790 que veiem enla mateixa taula dóna 
1000 ànimes de comunió (Santa Pau 900 +Sant Martí 50+ Els Arcs 50)<15l. 
Hem de diferenciar, però, habitants d'ànimes de comunió, ja que en aquest 
nomenclàtor hi manquen els infants de O a 9-1 O anys, que per I' edat no es 
poden considerar ànimes de comunió. Podem fer unes senzilles operacions: 
agafar del Cens de Floridablanca els 451 habitants de menys de 7 anys i 
afegir-los al Nomenclàtor Diocesà. Tenim ara que el 1790 hi hauria 1451 
habitants, una xifra que sembla més real. Però encara n'hi podem afegir uns 
quants més: els infants de 8, 9 i 1 O anys. Si entre 7 i 16 anys al Cens de 
Floridablanca hi ha 312 habitants ; que tinguin 8, 9 i 1 O n ' hi hauria, 
proporcionalment, uns 117. Resumint, podem deduir a partir d'aquest 
recompte que Santa Pau el1790 tenia (1000 + 451 + 117) uns 1568 habitants. 
P. Vilar<16l ens diu que les dades dels recomptes de Floridablanca han 
de ser incrementades almenys en un 10% perquè siguin més reals. La majoria 
de pobles declaraven menys habitants per evitar impostos, i aquesta vegada, 
tot i que el cens no era de caire fiscal, es devia fer el mateix. Si agafem els 
1406 habitants de Santa Pau i els afegim el 10% (141 ), resultarà 154 7 
habitants, una xifra força semblant a la del Nomenclàtor Diocesà. 
Com que necessitem alguna xifra com a base dels nostres càlculs, 
abans d'acceptar com a vàlida la de 1547 habitants (Cens de Floridablanca 
+ 10%) farem unes altres comprovacions. Si la mitjana de naixements del 
quinquenni 1786-90 és de 68'80 i emprem la xifra de 1547 habitants, l' índex 
de natalitat dóna 44 '4 7 %o És una taxa alta però creiem que prou correcta, ja 
que per al Règim Demogràfic Antic s'accepten valors entre el 40 i el45%o. 
La mitjana d'òbits del mateix quinquenni és de 45'20. Això ens dóna un 
índex de mortalitat de 25 '7%o, taxa més aviat baixa però que podem admetre 
igualment, ja que si donem una ullada al gràfic del Moviment Natural (G 1) 
veiem que aquests anys són molt positius i les xifres de mortalitat baixes . 
En tornar a emprar la xifra de 154 7 habitants i les mitjanes de 
15. Ja hem precisat abans que La Cot i el 
Sallent no les comptabilitzem en aquest 
treball. Sant Julià del Mont pertanyia a 
la parròquia de la Mia na. 
16. VILAR, P., op. ci/., pàg. 51. 
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T.2- POBLACIÓ APROXIMADA 
Nat. Mort. C.V. Núm. hab. Mitj..Q_ 
1771 59 22 37 1227 
1772 60 19 41 1268 
1773 48 26 22 1290 
1774 56 33 23 1313 
1775 43 42 1 1314 1282 
1776 70 29 41 1355 
1777 77 26 51 1406 
1778 58 23 35 1441 
1779 57 40 17 1458 
1780 69 51 18 1476 1427 
1781 64 98 -34 1442 
1782 66 66 o 1442 
1783 58 55 3 1445 
1784 71 41 30 1475 
1785 66 38 28 1503 1461 
1786 70 42 28 1531 
1787 67 51 16 1547 
1788 75 40 35 1582 
1789 71 28 43 1625 
1790 61 65 -4 1621 1581 
179 1 61 46 15 1636 
1792 59 87 -28 1608 
1793 81 39 42 1650 
1794 58 128 -70 1580 
1795 62 55 7 1587 1612 
1796 65 31 34 1621 
1797 59 45 14 1635 
1798 62 32 30 1665 
1799 70 62 8 1673 
1800 63 36 27 1700 1659 
1906 1396 510 
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naixements i òbits d'aquests trenta anys (1771-1800), trobem que els índexs 
de natalitat i mortalitat serien de 40 '8%o i 30' 1 %o, nombres que refermen 
que fer servir aquestes xifres de població (Cens + 1 0%) és prou legítim. 
Malgrat tot P. Vilar mateix posa en dubte la validesa d'aquests tipus de 
mesures<l7l, això vol dir que partirem d'una base poc precisa. Però si volem 
analitzar I 'evolució de la població de Santa Pau necessitem alguna xifra per 
on començar, i aquesta del Cens de Floridablanca augmentada un 10% ens 
sembla la més cotTecta. Per tant, si acceptem que l'any I 787 a Santa Pau hi 
havia 154 7 habitants i tenim en compte només el creixement vegetatiu<18l, 
podem elaborar una taula (T2) amb les xifres aproximades de l'evolució de 
la població de Santa Pau en aquestes tres dècades. 
G 2. Evolució de la població (1771 - 1800) 
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18. No podem tenir en compte els 
moviments migratoris perquè les fon ts 
que hem consultat ens en diuen ben poca 
cosa. Només podem notar la p resència 
d 'immigrants que es casen o es moren a 
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la nostra localitat, però és impossible de 
saber quants santapauencs emi-graren. 
De totes maneres pensem que represen-
ten un percentatge petit respecte al to-
tal de la població. 
( 
____ __ S_A_LVADOR REIXACH I PLANELLA ) 
EVO LUCIÓ DE LA PO BLACIÓ 
Al gràfic (G2) ve iem perfectament l'evo lució de la poblac ió a finals 
del set-cents. El creixement és notable al llarg d 'aquests anys . Els dos primers 
quinquenni s véne n marcats per un alt índex de creixe ment vegetatiu : la 
població passa de ls 1227 habitants als 1476 només en de u anys . Després, la 
morta li tat catastròfica de l' any 178 1 aturarà aq uest creixement. La pob lac ió 
augmenta poc durant el període 178 1-85 i es torna a recuperar durant els 
cinc anys següents. A part ir del 1790 aq uest nou desenvo lupament de la 
població es ve u sobtadament frenat per les noves mortali tats catastròfiq ues 
de ls anys 179 1-95 . Són es pecialment els anys 1792 i 1794 el s que fan que 
l' índex de creixement de l quinquenni (-4 ' 2%o sigui negatiu , l' ún ic índex 
negatiu dels sis quinquenni s. Després de l 1794 la pob lac ió es to rnarà a re-
cuperar amb fo rça, encara que d ' una manera més lenta. Si comparem el 
crei xement vegetat iu de Santa Pau ( 1787- 1800) amb les taxes anuals de 
creixeme nt vegetatiu de quaranta-cinc parròquies catalanes que dóna Jordi 
Nada]~~'Jl, ve iem que hi ha moltes coincidències. La rec uperac ió progressiva 
que ell troba entre 1787 i 1791 a Santa Pau es veu fre nada el 179 1, però les 
dificultats generals dels anys 1792-1 795 hi són ben presents, com també 
l' expansió dels anys 1796 -1 801. El s gràfics dels moviments naturals de la 
pob lac ió de Banyoles<" 0l i Gironal21 ' co incideixen, en líni es generals, amb 
els de Santa Pau, i ens mostren l' important creixement de la població en 
aq uestes dècades i la cris i dels anys 90. Per tant podem dir que l'evo luc ió 
dc la pob lac ió de la vil a participa de la dinàmica general catalana. El s. 
XV II ! és un segle d ' un espectacular creixement de pobl ac ió, i les cri sis dels 
anys 90, com veurem més endavant, seran de les últimes de l'antic règim 
demogràfic. Desapare ixeran les morta litats catastròfiq ues i s' ini ciarà un 
augment contin uat dc la pob lac ió. 
A Santa Pa u descobrim cri sis demogràfiques importants els anys 178 1, 
1792 i 1794, amb una intensitat de 204%, 18 1% i 266% respecti vament1m. 
19. NADAL. Jordi. op. ci!., pàg. / 33. 
20. TERRADES I VIÑALS, Dolors (1983). 
" La pob lac ió dc Banyo les el s. X VIII " . 
Arnies de Besalú, V Assemblea d 'Esiudis 
del seu Comtal, Besalú, (Olot 1986) , Ed. 
El Bassegoda, pàg. 67. 
21. ALBERCH, Ramon, op. ci!. , pàg. 100. 
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T.7- NATALITAT (1771- 1800) 
Any G F M A M J J A S O N D Total 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
7 
9 
4 
4 
6 
7 
9 
2 
4 
8 
5 
1 
11 
4 
3 
6 
5 
10 
7 
7 
7 
10 
6 
8 
10 
6 
5 
8 
6 
5 
5 3 2 
5 6 2 
5 6 I 
4 4 3 
3 6 3 
7 7 5 
4 7 10 
6 7 6 
6 6 
7 4 6 
5 6 7 
4 12 6 
8 5 2 
5 4 3 
9 8 6 
2 6 7 
11 6 8 
6 7 2 
6 8 4 
3 8 4 
6 2 7 
5 5 7 
3 7 7 
5 I 8 
4 3 3 
4 9 4 
5 
7 
11 
5 
4 
7 
8 
6 
2 
4 
8 
8 
3 
4 
3 
4 
7 
9 
4 
5 
5 
6 
3 
8 
8 
3 
2 
5 
4 
7 
9 
5 
5 
2 
5 
4 
3 
2 
4 
1 
2 
7 
5 8 2 6 
9 5 6 
2 2 4 
6 2 7 3 
3 o 2 4 
6 3 4 4 
8 5 6 2 
2 3 2 4 
2 6 4 6 
4 8 6 5 
4 3 7 3 
3 5 7 
2 4 3 
2 4 10 5 
6 5 4 3 
5 3 8 2 
1 3 7 3 
6 3 3 9 
2 2 5 5 
5 5 5 2 
6 7 2 4 
3 2 5 5 
6 5 6 8 
7 3 3 5 
8 5 3 6 
4 4 2 9 
5 7 6 
4 4 5 
8 6 7 
5 7 7 
4 3 2 
7 4 7 
4 13 5 
4 9 8 
6 3 8 
3 7 5 
4 7 10 
4 8 7 
2 3 10 
8 12 11 
6 4 10 
5 14 7 
6 7 6 
5 7 10 
6 10 7 
7 2 8 
1 10 4 
6 3 6 
5 14 9 
5 4 5 
5 8 4 
3 8 10 
4 5 3 9 6 8 4 
2 4 6 11 8 3 
4 5 12 2 5 4 3 
3 3 6 2 4 6 8 
59 
60 
48 
56 
43 
70 
77 
58 
57 
69 
64 
66 
58 
71 
66 
70 
67 
75 
71 
61 
61 
59 
81 
58 
62 
65 
59 
62 
70 
63 
( ________________ S~A~LV~A~D~OR~R=E=IX~A~CH~IP~~~N=E=L~=--------------- ) 
Els individus més dèbils moren amb la fam o les epidèmies, però els que 
aconsegueixen de sobreviure tenen una certa protecció davant el rebrot de 
la infecció. Aquests seran els artífexs de la recuperació demogràfica dels 
anys posteriors. Les crisis de mortalitat van perdent virulència i seran cada 
cop menys fortes i poc freqüents . Per tant l'augment de població de la vila 
concorda amb el que ens diuen els demògrafs i historiadors. Santa Pau a 
començament del s. XVIII, segons les dades del Cens de 1717-18<23 l , tenia 
només uns 457 habitants -parlem sempre de la parròquia de Santa Pau- que 
el 1787, quan es fa el Cens de Floridablanca, ja són uns 1406 habitants. Si 
les dades són prou fiables, els habitants han augmentat espectacularment. 
Veiem ara el comportament demogràfic d'aquest final de segle. 
LA NATALITAT 
Per estudiar-la hem fet servir els Llibres de Baptismes III (1727 -1771 ), 
IV (1771-1793) iV (1793-1826). Creiem que són uns registres molt complets. 
Estan escrits en català i redactats normalment pel rector ("reverent sacrista"), 
el vicari o algun altre clergue, sempre, però, amb el permís del primer. En 
moltes actes s'indica I' ofici del pare, els avis i els padrins, tot i que en podem 
trobar alguna de més simplificada. En aquest nostre país, tradicionalment 
catòlic, aquests registres són una eina molt útil, potser I 'única, per conèixer 
la natalitat. Podem afirmar sense por d'equivocar-nos que tots els naixements 
figuren en els Llibres de Baptismes. En aquella època solien batejar els infants 
molt aviat, i si pensaven que estava en perill la vida del nadó no dubtaven a 
fer-ho en el moment del pati, i posteriorment hi tornaven a l'església<24 l . En 
les primeres actes que he estudiat no s'especificava quin dia havia nascut 
22. Els autors no acaben de posar-se 
d'acord sobre quin és l 'increment de la 
mortalitat que permet de parlar de crisi 
demogràfica. He emprat la fórmula que 
considera com any de crisi tot el que 
sobrepassi un 150% la mitjana d' 11 
anys (mitjana feta sense els dos anys de 
més i els dos anys de menys). 
TEJU?.ADES I VIÑALS, Dolors, op. cit., 
pàg. 82, (nota 48). 
23. IGLESIES, Josep (1974). "Estadística 
de la Població de Catalunya. El Primer 
Vicenni del s. XVITI" (3 vols), Barcelo-
na, Fundació Salv. Vives Casa-juana, 
vol. I, pàg. 399. 
( _ _ Santa Pau al final del set-cents (Notes de demografia i societat) ) 
I ' infant que batejaven, però a partir del maig de 1780 sí que solen fer-ho. 
Trobem que normalment el minyó ha nascut " lo mateix dia", "lo dia an-
tes" ... S 'espera molt poc, doncs, a po1tar 1 'infant a rebre les aigües baptismals. 
L'alta natalitat era un fet. Quasi totes les famílies tenien molts fills. 
Era I 'única manera d'assegurar la nissaga. La corba d'evolució de la natalitat 
al llarg d'aquest anys (G 1) experimenta poques fluctuacions importants. 
Solen néixer, normalment, entre 50 i 70 infants, que per a una parròquia no 
gaire gran com la de Santa Pau ens donaria una taxa mitjana de 42'3%o. 
Amb aquesta natalitat no és estrany que la població experimentés un augment 
tan notable en aquests trenta anys. La taxa de natalitat és alta, doncs, al llarg 
de tot el període i es mou sempre entre el38%o dels últims anys, quan la vila 
encara no s 'havia recuperat de la crisi del1794, i el46%o de la segona meitat 
del s setanta, una època de forta expansió demogràfica. Si la comparem amb 
les dades que ens facilita Do lors Terradesr25 l, veiem que serien una mica 
més baixes que les de Banyoles (52%o, que era una població més gran i més 
dinàmica, però més altes que les de Sors (36%o) i Fontcobe1ta (33%o), que 
G 3. Concepcions (1771-1800) 
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Baptismes. 24. Els albats batejats a casa en cas de 
necess itat torn en a ser batejats pel 
mossèn. Per exemple M Teresa Solé 
(27-VIl!-177/),f 278 del Llibre Ili de 
25. TERRADES I VIÑALS, Dolors, op. cif., 
pàg.73. 
( SALVADOR REIXACH I PLANELLA ) 
eren pobles més petits, eminentment rurals i amb una població més envellida. 
Comparàvem amb la mitjana de tots aquests anys (42'3%o), però si ho féssim 
amb la taxa de natalitat corresponent al quinquenni 1786-1790, 43'5%o, 
veuríem que les conclusions són semblants. 
En calcular la relació de naixements per cada matrimoni celebrat en 
la parròquia aquests mateixos anys, veiem que es manté força constant. Hi 
ha poques variacions, exceptuant el quinquenni 1791-95, marcat per la crisi . 
Les circumstàncies poc favorables (crisi de subsistències-Guerra Gran) fan 
disminuir el nombre de matrimonis i augmentar la relació. Aquests anys hi 
ha una mitjana de 5'25 naixements per cada matrimoni. Aquestes xifres no 
representen la fecunditat real, però sí que ens mostren que es manté malgrat 
les petites oscil.lacions de la natalitat. També ens permeten de pensar que 
no disminueix gaire la mitjana de fills per matrimoni, I 'única manera 
d'assegurar la descendència en un món on encara la mort tenia una presència 
tan important. La mitjana de 5'25 naixements per cada matrimoni és molt 
semblant a la de BanyolesC26l, que de 1780 a 1799 es mou entre 4' 8 i 5 '4. 
Si poguéssim seguir el mètode de reconstrucció de famílies ben se-
gur que podríem dir moltes més coses de la natalitat. He intentat d'examinar 
uns quants matrimonis: vint parelles. Les quatre primeres que es van casar 
els anys 1771 , 72, 73, 74 i 75C27l. De set d'aquesta vintena d'enllaços no 
n'he sabut trobar descendència; probablement van anar a viure a fora, perquè 
en tots els casos el nuvi era foraster. També pot ser que algú de la parella 
morís. He cercat la mitjana dels tretze matrimonis que tenien fills i sortien 
5'3 fills per matrimoni, cosa que demostra allò que dèiem abans: les famílies 
solen tenir molts intànts. En aquesta mostra hi ha dos casos de nou germans, 
una família de vuit i dues amb set germans . Si observem els intervals entre 
naixement i naixement veiem que s'assemblen molt al que ens diu Michael 
W. FlinnC28 l: "L'interval entre la celebració del matrimoni i el primer 
naixement era sempre el més curt, ja que en aquest moment no hi havia 
hagut cap naixement anterior ni l'amenorrea subsegüent ... però després 
26. !dem., pàg. 70. 
27. Les dades d'aquesta petita recerca no 
poden ser gaire fiables, però sí que ens 
mostren la tendència de la fecunditat 
matrimonial. 
( S~ntii_PCIIJ al final de_l set·cents (Notes de demografia i societat) ) 
del primer naixement s 'imposava una major regularitat ... i s 'incrementava". 
He cercat els intervals entre naixements de les cinc famílies amb més fills 
de la mostra, i la mitjana és d'uns 30-31 mesos. Però en una de les famíliesC29l 
els intervals entre naixement i naixement només són d 'uns 21 mesos. 
A les sèries demogràfiques s'evidencia que neixen més nens que ne-
nes; dels trenta anys estudiats només trobem sis anys que les nenes superen 
el nombre de nens. Del total de bateigs hi ha 1004 nens i 902 nenes, cosa 
que suposa un 52'7% d'individus de sexe masculí en el moment del 
naixement. És a dir, la Relació de Masculinitat seria d 4 111 '41100. Neixen 
sovint més nens, i els primers anys de vida hi sol haver una sobremortalitat 
masculina que fa que I 'equilibri entre sèxes es restableixi pocs anys després 
del naixement. 
El pas de les estacions(3°l influïa en la vida d'aquesta gent. La religió, 
els treballs del camp i els canvis del temps ben segur que determinaven les 
concepcions, encara que potser no d'una manera tan marcada com els 
matrimonisC31 l. La majoria de concepcions (G3) esdevenien els mesos de 
febrer i març (coincidirien força amb els matrimonis), i els mesos que n'hi 
ha menys són agost, setembre i octubre; per tant els naixements-bateigs 
tenen lloc especialment el novembre i el desembre, i els mesos que neixen 
menys nens són el maig, el juny i el juliol. No podem saber si les pressions 
religioses tenien efectes en la vida real, però l'abstinència de la Quaresma 
(març-abril) no es veu reflectida en els naixements: el desembre i el gener 
28. FLINT, Michael W (1981) "El Siste-
ma Demografico Europea, 1500-1820 ", 
Barcelona, Ed Crítica (Trad. castella-
na de/1989), pàg. 53. 
29. El matri1i10ni Comadevall I Boix tenia 
9fills i el pare va morir als 40 anys d'un 
accident (21 -X-1 793). Els intervals en-
tre naixement i naixement són aquests: 
I/mesos, 16, 19, 19, 22, 27, 23, 33 i 26. 
30. Com que els mesos tenen un nombre 
variable de dies hem calculat/a mitjana 
per dia i de:-.prés els nombres propor-
cionals per mes seguint les indicacions 
de CARDOSO, Cira F S, op. cif, pp. 
149, 150 i 151. 
31. FLINT, Michael W, op. cit., pàg. 52, 
ens diu que "hi havia pressions reli-
gioses per abstenir-se de les relacions 
sexuals en determinades èpoques de 
I 'any (Qua-resma, Advent). Aquestes 
pressions s'ajun-taven amb 
I 'estac ionalitat de les malalties comunes 
i altres pressions del calendari laboral , 
limitaven les opor-tunitats per la 
procreació i tendien a reduir e l nombre 
de naixements" 
( SALVADOR REIXACH I PLANELLA ) 
són mesos durant els quals neixen molts infants. Personalment crec que tenien 
molta més importància el calendari laboral i I' estacionalitat de les malalties 
que les pressions religioses . 
El sistema de treball que fem servir no ens pennet de parlar de fertilitat 
pre-marital ni del control de la natalitat; però sí que hem trobat referències a 
naixements il.legítims (pares incògnits) en aquest període. Per exemple, de 
1796 a 1800 hi ha quinze casos, cosa que suposa un 4 '7% dels nascuts en 
aquest quinquenni. 
LA NUPCIALITAT 
Les fonts consultades són els Llibres d'Esponsoris II (1696-1791) i 
III (1791-1851). Són molt complets i en català. També són redactats pel 
rector ("presbiter et sacrista") o altres clergues, que les signen sempre amb 
el vist-i-plau del primer. Normalment són actes molt detallades on figuren 
el nom i el lloc de naixement dels nuvis i els pares respectius, i els oficis 
dels homes de la família i els testimonis. La corba d'evolució dels matrimonis 
(G 1) no experimenta grans oscil.lacions a excepció dels anys 1783 i 1794. 
Aquest últim coincideix amb una crisi de subsistències -augmentà amb força 
G 4. Nupcialitat (1771-1800) 
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( Santa Pau al final del set·cents (Notes de demografia i societat) ) 
el preu del blat - i el començament de la Guerra Gran (1793-1795). Les 
perspectives no eren gaire bones per als futurs esposos i van haver d'esperar 
que milloressin els temps. Els anys 1796 i 1797 tornaran a augmentar els 
casaments. 
A partir de les xifres mitjanes de població i de matrimonis podem 
calcular les taxes de nupcialitat (T4). En fer-ho veiem que tampoc no hi ha 
variacions fortes: el quinquenni 1771-75, de clara expansió demogràfica, 
les coses van bé i la taxa de nupcialitat és molt elevada: 9'7 per cada mil 
habitants. En canvi en el període 1791-95, moment de crisi i de guerra, 
només hi ha 5'6 matrimonis per cada 1000 habitants. La taxa de nupcialitat 
mitjana per a tot el període és de 8' 1 matrimonis per cada mil habitants. Al 
gràfic del moviment estacional de matrimonis (G4) queda reflectit com la 
nupcialitat, com hem dit abans, està molt condicionatda pels esdeveniments 
religiosos i pel calendari laboral. És l'únic factor demogràfic sobre el qual 
I 'home pot decidir, i normalment ho fa. Com a la majoria de zones rurals, es 
casen els mesos d'hivern: gener i especialment febrer. L'explicació és cla-
ra: en els pobles de pagès des de sempre el mes de febrer és quan, normalment, 
hi ha menys feina al camp. És un moment bo per casar-se . A més era abans 
de la Quaresma, i en aquest pedode l'església no ho aconsellava. El maig i 
el juny, tot i que és època de sega, també hi ha un petit increment del nom-
bre de matrimonis; hem de pensar que a la vila hi vivien força artesans, que 
no estaven tan condicionats per la feina del camp. Després trobem el mes 
d'agost, que és durant el qual n'hi ha menys. L'Ésglésia tampoc no 
aconsellava el matrimoni durant I' Advent, però aquí el gràfic ens demostra 
que no ho seguien gaire ja que el novembre i el desembre solen efectuar-se 
un bon nombre d'enllaços. Si comparem aquest moviment estacional amb 
el de Banyoles(3 2) veiem moltes semblances, tot i que l'alça de febrer és 
molt més pronunciada a Santa Pau, un poble més de pagès. 
Amb qui es casen els santapauencs? 
Al registre sempre hi sol haver constància de I' estat civil dels espo-
sos. A partir d'aquest podem saber quins tipus de casoris s'efectuaven. Del 
32. TERRADES I VIÑALS, Dolors, op. cit., pàg. 77. 
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T.4 - MIT JANA DE NAIXEMENTS PER MATRIMONI. TAXA DE NUPCIALITAT 
Any Nat. Mat. N/M T.N. 
1771 59 16 3,69 
1772 60 15 4 
1773 48 9 5,33 
1774 56 6 9,33 
1775 43 16 2,69 
T.Q. 266 62 4,29 9'7 %o 
1776 70 14 5 
1777 77 16 4,81 
1778 58 11 5,27 
1779 57 7 8,14 
1780 69 10 6,90 
T.Q. 33 1 58 5,71 8'1 %o 
178 1 64 21 3,05 
1782 66 7 9,43 
1783 58 2 29 
1784 71 16 4,44 
1785 66 15 4,40 
T.Q. 325 61 5,33 8'3 %o 
1786 70 23 3,04 
1787 67 9 7,44 
1788 75 18 4,17 
1789 71 7 10,14 
1790 61 10 6,10 
T.Q. 344 67 5,13 8'5 %o 
1791 61 13 4,69 
1792 59 14 4,21 
1793 81 7 11 ,5 7 
1794 58 4 14,50 
1795 62 7 8,86 
T.Q. 321 45 7,13 5'6 %o 
1796 65 18 3,61 
1797 59 16 3,69 
1798 62 7 8,86 
1799 70 15 4,67 
1800 63 14 4,50 
T.Q. 319 70 4,56 8'4 %o 
Total 1906 363 5,25 8'1 %o 
NAT· Natalitat 
MAT: Matrimonis 
N/M · Mitjana de naixements per matrimoni 
T.N : Taxa de Nupcialitat 
( Santa Pau al final del set·cents (Notes de demografia i societat) ) 
total de 363 matrimonis estudiats, els efectuats entre fadrins i donzelles són 
indiscutiblement els més habituals, ja que suposen un. 82%. L' alta mmialitat 
de I' època deixava, per altra banda, molts vidus i vídues, moltes vegades 
amb fills i amb la necessitat de tornar a trobar parella per tirar endavant la 
llar, per això els matrimonis en què apareixen vidus i vídues també són 
abundants: constitueixen I 'altre 18%. Allò més habitual sol ser el matrimoni 
d'un vidu -la seva posició social ho facilita- amb una donzella. Es dóna en 
el 10'2% dels casos. També hi ha fadrins que es casen amb vídues (5'5%)-
aquestes pel primer matrimoni havien aconseguit propietats o un mitjà de 
vida-. Finalment, els matrimonis entre vidus representen un 2'2% dels ca-
sos estudiats. 
Per mantenir la mateixa posició sòcio-econòmica els pares procuren 
de casar els fills amb individus de la mateixa o semblant categoria sòcio-
econòmica. Llorenç FerrerC33l afirma que a l'Antic Règim l'homogàmia era 
una conseqüència de la transmissió de béns. Els casaments per dessota 
mostren decadència i incapacitat per assolir la reproducció, i per damunt 
signifiquen ascens social. Això influïa molt especialment en les classes més 
adinerades i poderoses. He tingut curiositat per saber si això afectava la 
parròquia i he analitzat una petita mostra. He agafat 100 enllaços 
matrimonials (1771-78) per veure com s' establia la relació matrimonial. 
Cal recordar ara que els encarregats del registre a vegades no eren gaire 
rigorosos a I 'hora de consignar la professió dels contraents. He cercat I' ofici 
del fadrí I vidu, i en els casos que no constava li he adjudicat el del seu pare. 
En el cas de la donzella I vídua he tingut en compte l'ofici del pare I marit. 
La mostra era molt petita i en els resultats hi ha molta dispersió. Les dades 
no ens permeten d'afirmar gaire res, o sigui que, senzillament, enumerarem 
els resultats. Els pagesos es casen amb pageses i al revés (24 casos). Els 
bracers, jornalers o treballadors també ho solen fer amb individus de la seva 
classe (13 casos). Trobem a vegades que un bracer es casa amb la filla d'un 
33. FERRER i ALOS, Llorenç (1987). 
"Pagesos, rabassaires i industrials a la 
Catalunya Central (s. XVIII-XIX)", Bar-
ce /ona, Publicacions de l 'Abadia de 
Montserrat, pp. 615 i 616. 
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T. 8- TAULES DE NUPCIALITAT (1771-1800) 
Any G F M A M J J A s o N D Total 
177 1 4 3 2 2 16 
1772 2 2 4 2 2 15 
1773 2 2 1 9 
1774 1 1 2 6 
1775 3 2 3 2 16 
1776 3 4 2 3 14 
1777 4 I 2 4 16 
1778 6 2 11 
1779 2 1 7 
1780 2 2 1 10 
1781 2 4 4 2 2 21 
1782 2 2 2 7 
1783 1 2 
1784 5 2 2 2 2 2 16 
1785 3 6 2 15 
1786 4 7 3 2 3 23 
1787 1 2 1 3 9 
1788 " 2 2 3 3 18 .) 
1789 2 2 2 7 
1790 1 3 I 10 
1791 3 1 3 2 13 
1792 3 3 2 2 2 14 
1793 3 2 7 
1794 1 4 
1795 2 7 
1796 3 3 2 3 2 18 
1797 4 6 2 16 
1798 2 2 7 
1799 I 2 3 2 3 2 15 
1800 2 8 14 
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T. 9- TAULES DE MORTALITAT (1771 -1800) 
Any G F M A M J 
1771 2 4 
1772 2 3 3 3 
1773 2 
1774 5 7 4 3 
1775 3 3 2 3 2 3 
1776 8 5 3 
1777 3 2 4 1 2 
1778 2 3 2 2 2 
1779 5 5 I 2 3 
1780 4 6 2 4 3 4 
1781 3 6 2 4 6 
1782 2 5 7 3 3 4 
1783 2 2 I 4 3 
1784 2 5 2 3 2 
1785 6 2 2 5 1 
1786 2 4 2 2 3 
1787 5 2 1 4 5 
1788 4 3 3 7 
1789 4 3 
1790 5 5 3 5 
1791 5 3 I 5 4 
1792 4 3 2 3 5 
1793 5 2 2 2 2 2 
1794 6 . 6 9 5 7 7 
1795 I I 8 4 3 3 5 
1796 2 2 2 3 
1797 3 4 5 4 4 
1798 2 
1799 7 
1800 
( 
I 2 3 
2 8 I 
2 3 
5 
7 3 
3 
J A S 
2 
6 
3 
7 5 
4 
5 
2 2 
5 
4 3 
6 4 6 
7 7 4 
13 24 7 
7 14 4 
5 4 14 
3 10 4 
3 4 2 
5 8 7 
2 11 4 
4 6 6 
2 3 I 
14 9 6 
I 1 O 5 
8 27 20 
6 3 4 
16 26 6 
3 4 4 
2 6 4 
3 10 5 
7 
5 12 11 
4 5 
O N 
7 
2 
7 
3 1 
3 7 
3 
2 
2 2 
2 2 
6 2 
10 13 
5 9 
11 2 
1 I 
3 6 
4 3 
5 6 
3 
4 4 
4 7 
6 4 
5 5 
5 3 
13 15 
2 7 
6 
6 
5 
2 
1 
8 
O Total 
2 22 
19 
4 26 
6 33 
4 42 
2 29 
4 26 
23 
4 40 
2 51 
10 98 
3 66 
6 55 
8 41 
3 38 
42 
5 51 
3 40 
5 28 
6 65 
2 46 
4 87 
3 39 
12 128 
1 55 
6 31 
2 
5 
2 
45 
32 
62 
36 
) 
pagès (13 casos), o viceversa (menys: 8 casos). L'activitat attesanal a la 
vila tenia prou importància; això fa que els attesans també practiquin una 
certa endogàmia: hi ha enllaços entre famílies artesanes o amb famílies 
dedicades al comerç o a la construcció (8 casos). Hi ha famílies pageses que 
s'uneixen amb famílies artesanes (l 0), casoris de bracers I filles de bracers 
amb fi lls o filles d'attesans (14 casos), i finalment de 9 no he trobat l' ofici. 
Un cas poc habitual és un que el nuvi és mariner i la núvia filla d'un traginer 
de la vi la <34 l 
D'on són els nuvis? 
Els hereus cerquen pubilles al poble o a les pan-òquies dels voltants. 
Quant menys patrimoni tenen, menys dificultat hi ha per trobar a les rodalies 
algú de la seva categoria social. Nosaltres aquí no pretenem d'analitzar el 
pes econòmic de cada enllaç: el tipus de fonts no ho permet pas; senzillament 
hem fet una petita recerca geogràfica. Per treure les dades entenem per 
habitants de Santa Pau tots els que hi viuen, independentment del seu lloc 
d'origen. Feta aquesta precisió, podem veure que dels 363 enllaços d 'aquest 
trenta anys, la majoria es cases amb individus de la mateixa parròquia o 
parròquies veïnes. Un 54% de les parelles són de la pan-òquia de Santa Pau 
tots dos; un 41 '3% n'és un dels contraents; n'hem trobat un 2'7% que tots 
dos són de fora, i finalment un 2 per cent de qui no ho podem saber. L'altre 
cònjuge sol ser d ' una parròquia veïna a la nostra, però en aquest cas també 
hem trobat una gran dispersió. Malgrat tot destaquen els nuvis I núvies que 
vénen de Mieres, Olot, Sant Miquel de Campmajor, el Cel lent i Batet. Són 
també nombrosos els enllaços amb gent de Sant Aniol de Finestres i la Vall 
del Llémena, Montagut, Begudà, la Vall de Bianya, la Cot, Sant Cristòfol 
les Fonts i la Vall d'en Bas. De més lluny trobem contraents de Sant Miquel 
de Rup it, Santa Maria de Corcó i Gombreny (Bisbat de Vic), i fins i tot de 
Llançà i Fornells de la Muntanya (Vall de Toses). 
LA MORTALITAT 
Les dades de mottalitat són tretes totes del Llibre III d'Òbits (1770-
1816). És, com els altres registres, una font excel.lent perquè hi ha una clara 
34. A l 'enllaç Farigola I Masdevall el nuvi 
era de Llançà. f 111, Llibre fil 
d'Esponsoris (1 791-1851) 
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continuïtat en les actes. No sembla pas que hi hagi mancances importants, i 
normalment són partides molt completes. Els albats hi són registrats 
sistemàticament, però aquests mateixos infants que moltes vegades són 
batejats per algun familiar per l'imminent perill de mort no solen figurar 
després als Llibres de Baptismes. La mortalitat en conjunt no és gaire eleva-
da: només quatre vegades les xifres absolutes de mortalitat superen les de 
natalitat, concretament el 1781, el 1790, el 1792 i molt especialment el 1794. 
El 1781 es caracteritza per una sobremortalitat infantil: els albats (T5) 
suposen el 79'59% dels morts d'aquell any, i la majoria es concentren els 
mesos de la calor, a partir de juliol i especialment el mes d'agost. Molt 
segur que estem davant un cas d'una epidèmia típica d'aquest règim 
demogràfic. També el 1790 i el 1792 presenten unes característiques 
semblants: el percentatge d'albats morts supera amb escreix el d'adults, i la 
majoria d'òbits es produeixen amb la calor: més de la meitat de les morts de 
l'any 1792 tenen lloc durant els mesos d'agost i setembre. L'autor de les 
actes no especifica quin tipus de malaltia provoca la mort, però el fet que es 
desenvolupi a I 'estiu i afecti amb aquesta virulència els infants -trobem sovint 
germans amb poca diferència d'edat- fa pensar en febres o en alguna passa 
G 6. Crisi 1794 
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T. S- ALBATS 
Mitjana 
Any Alb. c. c. Total %A Alb. Quin. 
177 1 6 16 22 27,27 
1772 4 15 19 21,05 
1773 lO 16 26 38,46 
1774 13 20 33 39,39 
1775 18 24 42 42,86 33 ,81 
1776 s 24 29 17,24 
1777 12 14 26 46,15 
1778 6 17 23 26,09 
1779 22 18 40 55 
1780 28 23 S I 54,90 39,88 
1781 78 20 98 79,59 
1782 39 27 66 59,09 
1783 35 20 55 63,64 
1784 28 13 41 68,29 
1785 20 18 38 52,63 64,65 
1786 28 14 42 66,67 
1787 34 17 51 66,67 
1788 29 11 40 72,50 
1789 21 7 28 75 
1790 44 21 65 67,69 69,71 
179 1 26 20 46 56,52 
1792 61 26 87 70,11 
1793 19 20 39 48,72 
1794 59 69 128 46,09 
1795 21 34 ss 38,18 51 ,93 
1796 16 15 31 51 ,61 
1797 32 13 45 71 ,11 
1798 18 14 32 56,25 
1799 37 25 62 59,68 
1800 25 li 36 69,44 61 ,62 
Totals 794 602 1396 53,60 
ALB.· Albats 
c. e Cos complet 
%A. Percentatge Albats 
( Sa_nta Pau al final del set·cents (Notes de demografia i societat) _ ) 
de verola, tan mortífera aquells anys. 
El 1794 reflecteix la típica crisi demogràfica de subsistències (G6). 
La puja del preu del blat CJSJ coincideix amb l'entrada de les tropes franceses 
en el país (Guerra Gran 1793-95). Si bé els efectes bèl.lics no es notaren 
directament a Santa Pau, la carestia de la vida i les consegüents mancances 
i epidèmies varen provocar una mortaldat molt forta, que després costarà 
molt de superar. La mortalitat és excepcionalment alta, · es presenta amb 
força a partir de I 'estiu i es manté elevada fins al gener de I 'any següent. En 
aquest cas la mort no perdona ni els petits ni els grans: moren encara més 
adults que albats. 
Les taxes de mortalitat (T3) no són gaire elevades a excepció dels 
quinquennis 1781-85 i 1791-95, que és quan es produeixen les crisis 
demogràfiques abans esmentades. La taxa mitjana de mortalitat de tot el 
període és de 30'4%o. Si comparem aquestes dades amb les de Dolors 
TerradesC36l trobem que són més baixes que a Banyoles (36%o, semblants a 
les de Sors (31 %o) i més altes que a Fontcoberta (27%o). Si en lloc de la 
mitjana de tot el període agafem la taxa del quinquenni 1786-90, que és 
28'6%o, trobem que és més baixa que a Banyoles i Sors i només una mica 
més alta que a Fontcoberta. Sabem que en aquells moments les malalties 
infeccioses sempre tenien més incidència en les aglomeracions urbanes. 
Potser això explicaria les diferències tot i que 1787 no sigui precisament un 
any de crisi a Banyoles. 
Com a tot règim demogràfic antic la mortalitat infantil és molt eleva-
da. Recordem que els albats són els infants morts abans d'arribar a tenir ús 
de raó; això fa que l'edat sigui molt imprecisa: menys de 14 anys els nens i 
menys de 12 les nenes. 
35. El preu del blat va pujar amb força a 
Girona, ALBERCI-l, Ramon, op. cif., 
pàg.! 02., i també sembla que va succeir 
el mateix a Olot, JORDA I GÜELL, 
Ricard (1 975). "La Guerra Gran vista 
( 
des d'Olot (1793-1795)", Barcelona, 
Rafael Dalmau, Ed., pàg. 28. 
36. TERRADES I VIÑALS, Dolors, op. cit., 
pàg. 73 
) 
T. 3- MOVIMENT NATURAL PER QUINQUENNIS 
Quinquenni M.P.A. M.N. I. N. M.M. I.M. I.CV. 
1771-1775 1282 53,3 41,5 28,4 22,2 19,3 
1776-1780 1427 66,2 46,4 33,8 23,7 22,7 
1781-1785 1461 65 44,4 59,6 40,8 3,6 
1786-1790 1581 68,8 43,5 45,2 28,6 14,9 
1791-1795 1612 64,2 39,8 71 44 - 4,2 
1796-1800 1659 63,8 38,4 41,2 23,1 15,3 
Mitjana 42,3 30,4 11,9 
MP.A. Mitjana de població aproximada. 
MN Mitjana de Natalitat 
IN index de Natalitat (%o) 
MM Mitjana de Mortalitat (%o) 
IM index de Mortalitat (%o) 
f. cv index de Creixement Vegetatiu (%o) 
Els dos primers quinquennis, 1771-75 i 1776-80, la mortalitat d'albats 
és força baixa: no arriba al 40%. Però els quinquennis 1781 -85 i 1786-90 
es dispara a més del 60%, el quinquenni 1791-95 torna a baixar, i a l'últim 
tornarà a superar el61 %. La mitjana d'aquests trenta anys suposa un 53 '6%. 
Els albats sempre superen els adults, en alguns moments amb escreix: el 
1781 suposen el 79% i el 1789 el 75% dels morts 
A quina edat moren els santapauencs? És molt difícil poder saber-ho 
amb exactitud, però sí que ens en podem fer una certa idea. De 1771 a 1780 
no figura l'edat dels difunts, només si és albat o cos complet. A vegades 
s'apunta jove bracer, donzella, fadrí o vídua, però és evident que amb 
aquestes dades no podem deduir a quina edat morien. A partir de febrer de 
1780, quan les partides són signades per Esteve F ornes, comença a figurar-
hi l'edat. El mateix mossèn ens diu que l'edat és aproximada, per això no 
ens ha d'estranyar que la majoria siguin xifres rodones. Quina gent podia 
saber aleshores la seva edat amb precisió ? Hi ha molts morts a 60, 65, 70, 
( Santa Pau al final del set·cents (Notes de demografia i societat) __ ) 
T. 6- EDAT DELS DIFUNTS 
Edat Nombre de difunts 
1 any ...... ............... .. .. 303 
1 - 4 ······· ····· ···· ·········· ······ 300 
5 - 9 ............. ........... .......... 43 
10- 19 .. ..... .. ..... ...... ... .... .... .. . 41 
20 - 29 ......... ..... .... ....... ......... 29 
30 - 39 ... ...... .. .... ..... .... .. ........ 44 
40 - 49 .......... ..... ........ ... ........ 36 
50 - 59 ........ ... .. ....... ... ... .... . : .. 56 
60 - 69 ............... ........ .... .. ..... 68 
70 - 79 ··············· ············ ··· ···· 67 
80 - 89 ······· ······ ··· ······ ······ ···· ·· 49 
+ 90 ·········· ··· ·· ··· ·················· 4 
Total ......................... ... .. 1040 
G 5. Mortalitat (1771-1800) 
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75 o 80 anys, i pocs en altres xifres no tan arrodonides. Dels albats sí que 
s'especifica clarament l'edat, amb anys, mesos, setmanes o dies. Si partim 
d'aquestes xifres aproximades els resultats, evidentment, tampoc no podran 
ser ben exactes . 
Dels 1396 òbits que es produeixen en aquest període en tenim 1040 
(74'5%) dels quals figura l'edat en el moment de la mort. Són aquest els 
que ens han servit per confeccionar aquesta taula (T6). Com ja havíem apuntat 
abans en parlar dels albats, moren molts infants abans d 'mTibar als 10 anys, 
un 62' 1% del total de morts. L' edat durant la qual hi ha menys morts és de 
20 a 29 anys, i en arribar als 50 comencen a augmentar. Quan hi ha més 
defuncions entre els adults és de 60-69 i 70-79 , un 6'5% i un 6'4% 
respectivament. Els mmis de 80 a 89 anys són menys nombrosos, i en tenim 
quatre que moren amb 90 o més anys. El difunt de més edat és Emmanuel 
Torroella <37), que va morir als 93 anys i 8 mesos. Si calculem la mitjana 
d'edat dels difunts en aquest període surt 30'4 anys <38). 
El registre de defuncions ens dóna poca informació de les causes de 
la mort. Quan se n'encarrega Jaume Brusi sempre assenyala que és de moli 
natural, i els altres no diuen res. És en la segona part de l'acta quan queda 
reflectit, algunes vegades, quina ha estat realment la causa. Els sacerdots, 
preocupats per l'ànima del difunt, tenen molta cura a deixar constància de 
quins són els sagraments que ha rebut, i en fer-ho solen esmentar sovint 
com ha mort. Evidentment en els albats no s'especifica, però quan ja són 
grandets (7- 14 anys) sí que s'apunta que han rebut algun sagrament. Hi ha 
un albat <39) del qual es diu: "no rebe los sagraments perque may arriba a 
tenir us de raho", o un altre <40): "no rebe sagrament algun per ser incapas de 
ells, per ser enterament fatua". En els adults queda molt clar qui els ha 
rebut: " tots els sagraments"," los sagraments", o s'especifiquen un a un. 
N'hi ha que no els poden rebre bàsicament perquè han mmi "de repent", 
37. Emmanuel Torroella era el patriarca 
d'una de les principals families del 
poble. Va morir a 93 anys i 8 mesos, f 
27 del Llibre III d 'Òbits (1770-1816). 
38. Per calcular la mitjana d'edat dels 
difunts hem seguit les indicacions de 
CARD OS O, Cira F. S , op. cit., pàg. 152. 
39. Albat Ribera Salg¡_1eda, 15 anys, f44. 
Llibre III d 'Òbits. 
40. Albat Davesa Masdevall, 16 anys, f 
153, Llibre III d'Òbits. 
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"un accident lo priva dels sentits", "un gran acc ident que li causa la 
mort" ,"accident repentino","m011 improvisa" ... En algun cas ens parla que 
ha mort "de feridura" ,"ofegat o anegat", d'un noi de 1 O i un altre de 14 anys 
diu que moriren "perque caigue d'un arbre", i un cas "per haverli caigut los 
sostres i parets a sobre". En aquest període de temps només trobem registra-
da una mort violenta: la del tinent Julià de la Companyia del Montseny" ... 
d' un tret de pistola tirat per un mosso de la ronda anomenada dels peiTots .. " r41 ) . 
En redactar les actes, com que la medicina no era prou avançada per 
determinar les causes de la mort molt sovint escriuen que ha mort per 
accident. Enlloc no s'esmenta cap epidèmia, però la sobremortalitat infantil 
que es produeix els estius de 178 1, 1790 i 1793 ens fa pensar en febres 
endèmiques o en una passa de verola, tan coiTents el s. XVIII. 
El gràfic de l'estacionalitat de la mortalitat (GS) palesa que els mesos 
de més calor, juliol, agost i setembre, són els que presenten un major nom-
bre de defuncions. En la demografia de I' Antic Règim això sol ser normal. 
Les malalties infeccioses (febre, disenteria, verola) afecten molt especialment 
els infants, per això en aquesta estació la m011alitat infantil és tan alta. A tot 
això hi podem afegir que els anys d'escassedat de blat (base de l'alimentació) 
fins a primers d'agost encara no s'havia acabat de segar i moldre, i aquests 
eren els pitjors temps perquè s'esgotaven les reserves . La gent no moria 
perquè no tingués res per menjar: això succeïa en comptades ocasions; però 
aquesta escassedat provocava una subalimentació que fac ilitava l'aparició 
de malalties, normalment infeccioses, causa directa de la mort. En una es-
tructura agrària on les classes dominants extreien els excedents de la pagesia, 
difíci lment podien tenir reserves per als anys dolents; per això un mal any 
portava aquestes conseqüències, que podien ser catastròfiques quan les 
co lli tes dolentes es repetien més d'un cop. 
Ja hem dit abans que els anys de crisi demogràfica (1781 , 1792 i 1794) 
41. 5- V/1-179 1./9 1, Llibre JJJ d 'Òbits. Els 
parrots, segons diu el Diccionari 
ALCOVER-MOLL (1985) , Vol.8, pàg. 
268, eren "catTabiners encatTegats d' im-
pedir el pas fraudulent d' artic les de co-
merç" . Però la paraula també servia 
com a malnom per a quadrilles de 
lladregots. DANÉS i TORRAS, Joaquim. 
" Història d'Olot" Vol. VJI, Olot, Aubert 
impressor, pàg. /33 7, ens parla d 'una 
banda de jàcinerosos amb un nom 
semblant, la "brivalla o els parrots d 'en 
Boquica ", que actuà per aquestes con-
trades una vintena d 'anys després. 
( SALVADOR REIXACH I PLANELLA ) 
Sant Martí en els seus origens fou, possiblement, una parròquia independent, però en aquells 
moments era una sufragània de la parroquial de Santa Pau. 
presentaven una alta mortalitat. És particularment significatiu I 'augment de 
la mortalitat l'any 1794: hi ha 128 difunts, quan la mitjana de defuncions 
d'aquests trenta anys és només de 32. El mmis d'aquest any suposaven un 
7'9% de la població de la vila d'aquells moments. Hem fet un gràfic de la 
mortalitat d'aquest any (G6) per veure millor la seva incidència. Trobem 
que el juliol creix amb força, arriba al màxim a 1 'agost, amb 26 morts, baixa 
el setembre, però després es manté elevada fins al gener de 1795. No afecta 
només els infants, sinó que moren més adults. Aquest seria un molt mal any 
per als santapauencs. Si observem les corbes del moviment natural de la 
població veiem que la crisi, com tota crisi, va acompanyada d'un descens 
dels matrimonis: del juny del 94 fins al gener del 96 no n'hi ha cap de 
registrat. Els nuvis emmalaltien, algun moria, i la majoria esperaven millors 
temps per celebrar les noces . La natalitat també baixa. Tots aquests factors 
faran disminuir la població amb força i endarrerir el procés de creixement. 
( ________ Sa_n_l_a_P_a_u_a_l _fi_n_al_d_e_l_s_el_·c_e_n_ls~(~N_o_le_s_d_e_d_e_m_o~g~ra_f_ia __ i _so_c_ie_la_l~) ____ __ ) 
L'epidèmia general de febres que es produí a I' estat espanyol el 1784l42> 
no apareix en les nostres dades, ni tampoc la passa de verola de Girona de 
l'any 1786l43>. En canvi sí que hi ha coincidència amb una epidèmia de 
vero]a<44> que hi hagué a Banyoles el 1781, que fàcilment podia haver arribat 
fins aquí. La crisi del 1794, que tant va afectar la nostra vila, sabem que 
també havia tingut forta incidència a Girona -anys 1794 i 1795l45>-, a Banyoles 
el 1794l46 >, a Olot el 1793 i el 1794C47>, i a Riudaural48 >. 
Aquells anys hi havia cementiri a la parròquia, a Sant Martíl49> i al 
santuari dels Arcsl50>. A les actes hi sol figurar quasi sempre -només hi ha un 
I ' 1% d'actes on no- on són enterrats els difunts. Com veiem al gràfic (G7) 
la majoria són a la panòquia de Santa Pau, al cementiri annex a l'església 
de Santa Maria. D'un total de 1396 defuncions n'hi ha 1042, cosa que suposa 
un 74 '6%. Moltes famílies importants tenen vas propi, tomba pròpia dins 
de l'església. Són les famílies més benestants: Bohigas de Vivó (a l'altar de 
Sant Isidre), Coll de Colet (a l'altar del Roser), Torroella, Joan Pujolar, 
Coromina, Pardàs, Collelldemont, Collelldevall ... En segon lloc, 203 difunts 
(14'5%) són sebollits al cementiri de Sant Martí, sufragània de Santa Pau, 
on també tenen vas propi la família Feixas i Buch. En últim terme hi ha el 
42. NADAL, Jordi, op. cif. , pàg. 133. 
43. ALBERCH, Ramon, op. ci!., pàg. 89. 
44. TERRADES I VIÑALS, Dolors, op. cit., 
pàg. 44. 
45. ALBERCH, Ramon, op. ci t., pàg. 102. 
46. TERRADES 1 V!ÑALS, Dolors, op. cif., 
pàg. 68. 
47. NADAL, Jordi, op. cit., pàg. 139. 
48. PAGÈS i PONS, Joan (1984-85). "La 
Vila de Riudaura en els s. XVIl i XVIII" 
APEHOC VI (Vol. II), Olot, Imp. Delta 
(1987) , pp. 188 i 189. A més de la forta 
mortalitat de Riudaura de l'any 1794 
també ens confirma la que hi hagué a 
Olot aquest mateix any. 
49. "Poss iblement en els seus orígens era 
una pan·òquia independent o autònoma, 
però sembla més probable que fos des de 
molt antic una sufragània o ;:¡juda religio-
sa de la primitiva parroquial de Santa Pau, 
segons era ja el s. XlV, car no surt mai 
com a parròquia independent: ni en els 
nomen-clàtors o llistes de parròquies ni 
en les llistes sinodals de parròquies, 
relacionades per Pontic". 
PLANADEVALL I FONT, Mn. Antoni 
(1981) "Sant Martí de Santa Pau", Amics 
de Santa Pau -Diputació de Girona. 
50. "Als Arcs, des dels orígens, hi havia la 
parròquia de Santa Pau ... després dels 
terratrèmol s del 1427 i seg üents la 
parroquialitat fou traslladada a la nova 
església que el baró havia fet construir a 
la vila" . GRABOLOSA, R., op. cit., pàg. 
170. 
( SALVADOR REIXACH I PLANELLA ) 
cementiri del santuari de Nostra Senyora dels Arcs, amb només 136 (9 ' 7%). 
Aquí té vas propi la família Planadevall. N'hem trobat IS (1 '1 %) dels quals 
no consta on són enterrats, a vegades per oblit de Fescrivà, altres perquè 
I 'acta és incompieta. 
Analitzant globalment aquestes dades podem deduir la imp01tància 
de cadascuna d'aquestes esglésies i cementiris. La parròquia té el cementiri 
més important; hi són enterrats els habitants de la vila i d'un ampli territori 
que agafa els veïnats de Can Font, Pujolàs, les Fages i Santa Llúcia de 
Trenteres. Els habitants de la vall de Sant Mattí els solen enterrar en aquesta 
ermita. El nombre de difunts és important perquè el veïnat és prou extens. 
Finalment el cementiri dels Arcs és més petit, ja que l'extensió d ' aquesta 
vall i el veïnat no són considerables. 
La mort ens iguala a tots, però les cerimònies funeràries eren prou 
diferents segons la categoria social del difunt. Donant només una ullada a 
les actes veiem com el nombre de capellans que hi ha als funerals està en 
relació directa amb la importància de la família. Hem trobat enterraments 
amb 9 preveres (família Coll de Colet), 11 (família Torroella) i 14 (família 
Coromina) ; són pràcticament les mateixes que tenen tomba pròpia dins el 
temple. 
G 7. Enterraments (1771-1800) 
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LA SOCIETAT 
Per estudiar a fons la societat de finals del set-cents caldria un treball 
molt laboriós. Aprofitant I 'anàli si dels llibres sagramentals nosaltres hem 
provat de fer quelcom molt més senzill. A partir del Llibre d'Òbits III (1770-
1816) he recollit l'ofici de 609 santapauencs . Si els classifiquem (T1 O) podem 
tenir una idea, potser superficial però també interessant, de I 'estructura sòcia-
professional. He treballat amb els individus dels quals figu.rava la professió 
al registre de defunció (ja s igui del que ha mort o del seu pare). L'anàli si 
presentava una sèrie de dificultats que poden distorsionar molt els resultats: 
es repeteixen noms. Alguns duen un segon cognom, que facilita la 
identificació i permet de veure si és el mateix personatge. Altres, malgrat 
tenir el mateix nom, són dues persones completament diferents. I sovint també 
trobem un mateix individu que amb pocs anys de diferència figura amb oficis 
diferents . Aquells que he pogut comprovar que estaven repetits els he tret de 
\ .. 
'\_·, 
El santuari de Nostr:a Senyora dels Arcs era I 'antiga parròquia de Santa Pau. De:,prés dels 
terratrèmols de/1427 i següents la parroquialitat.fou traslladada a la nova església de la 
vila. 
( SALVADOR REIXACH I PLANELLA ) 
T. 10 - LA SOCIETAT 
Ofici Individus Totals o¡o 
Clergues 1 3 13 2, 13 
Prof. Liberals 1 o 1 o 1,64 
Artesania 
Tèxtil 
Paraires 35 
Te ixidors 24 
Sastres 9 
Mitjaire 
T. 69 11 ,33 
Cuir/Calçat 
Sabaters 12 
Basters 1 
Esc loper 3 
T. 16 2,63 
Meta ll 
Ferrers 1 o 
T. I O 1,64 
Comerç/Transport 
Traginers 7 
Negociants 6 
T. 13 2, 13 
Construcció 
Mestres de cases 13 
Fusters 7 
Maoner/Rajo ler 2 
T. 22 3,61 
A limentac ió 
Moliner 2 
Flequer 2 
T. 4 0,66 
Altres 
Corder 
So ldat 
Ap legador S. Arcs 
Ermità Sant Martí 
T. 4 0,66 
Total 138 22,66 
Pagesos 220 
Bracers 228 
Viuen de la terra 448 73,56 
Totals 609 609 100,00 
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la mostra, i els que no he pogut els he comptat com dues persones diferents. 
No queda prou clara, per altra banda, la diferència entre pagès i bracer. 
Sovint aquest bracer pot ser també un petit propietari que treballa en finques 
de pagesos més importants per poder subsistir i per això figura amb els dos 
noms. Hem de pensar que els oficis corresponen a 30 anys i no a una data en 
concret, per això aquests resultats s' han d'agafar només com una aproximació 
a la realitat social d'aquells moments. 
Clergat 
El rector de la parròquia era Jaume Brusí, natural de Camprodon, que 
va morir e l 1 O de juny de 1779. El succe í el reverend Esteve F omes, de Sant 
Esteve d'en Bas, fins a l'any 1816. Passen diferents vicaris: Josep Carreres, 
Josep Moner, Ba1tolomé Planella i Josep Vivet; i la majoria de les famílies 
benestants , com és tradicional en aquells moments, tenen eclesiàstics entre 
els seus membres: Narcís Coromina (ecònom), Francisco Pujalàs (rector 
del Tom), Francesc Badia (diaca), Antoni Torroella (diaca major) i Rafel 
TmToella (frare trinitari). A finals de la centúria, i com a conseqüència de la 
Revolució al país veí, també trobem la presència de preveres que s 'han vingut 
a refugiar a la vila: el reverend Ramon Angles de Soxe, del Bisbat d' Arlès, 
i Antoni Bonabosch. El clergat, tot i que només representa un 2'13% del 
total de la mostra, és una xifra prou important. 
Professions liberals 
Se succeeixen dos notaris aquests anys: el Dr. Miquel Pujol i Martí 
Mir. Trobem també un doctor en medicina, Josep Galceran, i dos cirurgians: 
Bonaventura Puig i Josep Buquet. Un escrivent, Cristòfol Puig; un mestre 
de primeres lletres, Josep Sararols; i dos estudiants (segurament es preparaven 
per entrar en religió): Joan Taner i Pere Badia Prat. També hi havia refugiat 
un doctor en lleis de Perpinyà que s'estava a la casa Cortada. Representen 
en total un 1 '64%, ben poc . 
( SALVADOR REIXACH I PLANELLA ) 
Artesans 
L'artesania en aquells moments tenia una certa importància i Santa 
Pau, una vila prou poblada, no es quedà enrera. Hi tenim unes quantes 
famílies artesanes en les quals I 'ofici passa de pares a fills . Els cognoms, 
doncs, són quasi sempre repetits. Hi ha treballadors del tèxtil : paraires, 
teixidors -a vegades no s'especifica, i pensem que en aquest cas devien ser 
teixidors de llana, però en molt casos queda clar que són teixidors de lli-, 
sastres i mitjaires; treballadors del cuir i del calçat: sabaters, basters i 
esclopers; treballadors del metall: ferrers; treballadors dedicats al comerç i 
al transport, bàsicament negociants i traginers; la construcció també té molta 
importància: hi ha nombrosos mestres de cases, fusters, maoners i rajolers; 
treballadors de l'alimentació: moliners i flequers; i finalment gent d'altres 
oficis (per facilitar el recompte els incloem en aquest grup) com un corder, 
un soldat, l'aplegador del Santuari de Nostra Senyora dels Arcs i l'ermità 
de Sant Martí. Es dediquen a l'artesania un 22'66% d'individus, la meitat 
dels quals treballen al tèxtil, cosa que ens demostra la importància que aquest 
ram tenia. Per això m'ha estranyat molt que Santa Pau no figuri en el cens 
de telers de gorres de cotó i fil de I 'any 1787(51 ) quan hi ha poblacions molt 
properes i fins i tot amb menys habitants que hi són: Sant Pere de Montagut, 
Tortellà, Besalú, Sant Pere de les Preses, Sant Esteve d'en Bas i Sant Feliu 
de Pallerols. En segon lloc, encara que a molta distància, destaca la 
construcció; i no ens ha de sorprendre, perquè a la segona meitat d'aquest 
segle a Santa Pau es va construir molt. La prova són les nombroses llindes 
datades d'aquests anys. 
Pagesos 
Ser pagès aquells anys tenia la seva importància. Rebien aquest títol 
"els propietaris que disposaven de suficient terra com per a poder-ne viure"(52l. 
51. Aquesta "Memoria de los Telares de 
gOITOS que hay en la Vi lla de Olot y o tros 
Pueblos del Principado de Cataluña", de 
Dn. Francisco Antonio de Zamora, 
l'hem poguda llegir en el treball d 'Er-
nest LLUCH (1980). "La Revolució In-
dustrial a la Garrotxa (1777-1822)", 
Amics de Besalú, IV Assemblea d'Estu-
dis del seu Comtat, Besalú, (Olot 1 983), 
Jmp Delta, pàg. 281. 
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Les llindes de les cases del carrer Major i de la placeta de Sant Roc ens mostren una clara 
expansió urbana en la segona meitat del segle XVIII. Això ens confirma la importància de 
la construcció aquells anys. 
( SALVADOR REIXACH I PLANELLA ) 
Eren una minoria entre els habitants del camp, ja que sovint deixaven els 
masos i els explotaven els masovers, que de generació en generació 
renovaven els contractes amb el propietari. Aquests masovers també reben 
el nom de pagesos. A les actes de defunció d' aquest període no especifi-
quen si són propietaris o masovers. Com hem dit abans, hi ha també 
nombrosos petits propietaris que sovint han d'anar a treballar per compte 
d'altres; aquests són els que apareixen indistintament amb noms diferents: 
a vegades pagès, altres bracer. Amb l'ofici de pagès hem trobat 220 perso-
nes, i amb el de bracer, jornaler o treballador 228. En total són 448 individus 
d' una mostra de 609 els que viuen de la terra, és a dir el 73 '56%. Aquest 
percentatge ens confirma el caràcter marcadament rural de la societat 
santapauenca. Abunden els pagesos i els treballadors del tros, però també és 
important el desenvolupament de l'artesania a la vila. 
Es fa difícil de comparar aquests resultats amb les dades que ens dóna 
el Cens de Floridablanca (Tl ). En el quadre veiem els habitants classificats 
segons la seva categoria social o ofici, i el primer que ens sobta és que del 
total de 1406 habitants només n'apareguin 310 (ens costa pensar que els 
altres 1096 siguin tots dones o infants). 
P. VilarC53 l ens recorda que cal prendre precaucions davant d'aquestes 
dades d'ordre social. Els resultats semblen precisos només en certes 
categories, com els privilegiats, els empleats i les professions jurídiques, 
però altres vegades, especialment en el cas de pagesos, jornalers i criats, hi 
ha molts errors de classificació. El nombre de clergues i els que exercien 
professions liberals s'acosten a les nostres dades, però el de pagesos i artesans 
no. Creiem que està completament distorsionat per la classificació dels 
jornalers i criats, que tant poden ser-ho d'un pagès com d'un artesà. Si aquests 
221 individus (el 71% del total) fossin classificats d'una manera correcta, 
ben segur que els resultats serien més semblants. 
Ja hem dit abans que aquesta última part del treball només és una 
aproximació a l'estructura sòcia-professional del poble, vistes les dues taules 
ben segur que podem fer-nos-en una petita idea. 
52. CONGOST COLOMER, Rosa (1992) 
"Notes de Societat (la Selva 1768-
1862)", Santa Coloma de Farners, 
Gràfiques Cantalozella, pàg. 50 
53. VILAR, P. , op. cit., pp.44 i 45. 
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CONCLUSIONS 
De I' estudi de la demografia de Santa Pau a finals del set -cents en 
podríem treure aquestes conclusions: 
-Santa Pau presenta en aquest moment les característiques de I' etapa 
de transició de I 'antic règim demogràfic al modern i participa de la dinàmica 
general de la població catalana i europea de finals del s. XVIII. 
-La població va augmentar de forma pràcticament ininterrompuda al 
llarg d'aquest trenta anys. Hi descobrim només tres crisis demogràfiques: 
les de 1781, 1792 i 1794, que frenaran aquest creixement tan notable. 
-La crisi de 1794 és la més forta, i com a moltes altres poblacions de 
les comarques gironines, el quinquenni 1791-1795 és negatiu. 
-La natalitat és alta i experimenta poques oscil.lacions importants. La 
taxa mitjana seria de 42'3 naixements per cada mil habitants. Neixen més 
nens que nenes i el pas de les estacions incideix lleugerament en la natalitat. 
-La nupcialitat tampoc no experimenta variacions importants, a 
excepció dels anys 1783 i 1794. La taxa de nupcialitat mitjana és de 8' 1 
matrimonis per cada 1000 habitants. La majoria se celebren el més de febrer, 
com a tants altres pobles rurals, i majoritàriament entre nuvis I núvies de la 
mateixa patTòquia o parròquies veïnes. 
-La mortalitat en conjunt no és gaire elevada, a excepció dels anys 
1781, 1790, 1792 i 1794. La mortalitat d'aquests tres primers anys es dóna 
sobretot els mesos de calor, a l'estiu, i afecta especialment els infants; això 
ens fa pensar en epidèmies de febre o la verola. La crisi demogràfica del 
1794 comença també el juliol, però en aquest cas afecta tant grans com 
petits. Estem en plena Guerra Gran (1793-95) i no és exclusiva de la nostra 
vila, sinó que la trobem present en altres localitats properes com Olot, 
Riu daura, Banyoles ... 
-La taxa de mortalitat d'aquests anys no és gaire alta: 30'4 difunts 
per cada mil habitants, ja que de 1771 a 1780 hi ha poques defuncions, i 
només pugen durant els quinquennis 1781-85 i 1791-95. La mortalitat 
d'albats sempre és superior a la dels adults, i alguns anys, el 1781 i 1789, 
sobrepassa el 75% dels morts. Les causes de la mort són poc clares; només 
si es tracta d'un accident i no ha pogut rebre els sagraments solen explicar 
com ha mort. 
( SALVADOR REIXACH I PLANELLA ) 
-La societat santapauenca d'aquells anys és eminentment rural. Abun-
den especialment els pagesos i els bracers o jornalers. Però també hi és 
imp01iant el desenvolupament artesanal de la vila, especialment el tèxtil i 
la construcció. 
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